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Com ja he pogut constatar públicament en diferents ocasions1, un dels distintius 
propis del corsarisme i que serveix per a diferenciar-10 de la pirateria consisteix en el seu 
caire institucional; dit d'una altra manera, la seva subjecció a les lleis. En suma, parafrase- 
jant el gran historiador de la mar Michel Mollat de Jourdin, existeix un cors reglamentat 
enfront d'una pirateria salvatge2. 
La institucionalització del cors es contempla mitjan~ant l'existencia de diversos ele- 
ments jurídics que consoliden progressivament la seva legitima natura. Hom deu remarcar, 
per exemple, la necessitat que tenien els armadors d'obtenir una patent per a emprendre 
l'expedició, llickncia on queden molt clars alguns aspectes de relleu, com quins són els ene- 
mics a depredar i per quant de temps ha de durar l'expedició, fent referkncia explicita de 
les normatives que reglamenten aquest tipus de navegació. Juntament amb les llickncies, les 
fiances a lliurar a la capitania General del Regne, així com el vist i plau notarial que rubrica 
el correcte enllestiment del vaixell abans de salpar, confereixen precisament aquesta idio- 
sincrisia peculiar del robatori legal a la qual respon la navegació en cors. 
Per si tot aixb no fos suficient, durant i després del viatge, també calia aplicar el mar- 
cat per la llei. Les escomeses només es podien fer als enemics -ja bé als que podríem tenir 
com a estructurals, enemics sempiterns com són els anomenats "de la fe"; ja bé els més aviat 
conjunturals, enemics diguem-ne polítics, esmentats documentalment com "de la corona". 
Quant a aquests darrers, les intervencions tampoc es podien efectuar de qualsevol manera; 
així, per posar un exemple, no es podia canviar de pavelló per tal de poder atreure més fi-  
cilment la futura presa. Per una altra banda, tot tipus d'incident havia de restar escrit al lli- 
bre de viatge, podent esdevenir posteriorment aquest registre una eina decisiva per a la seva 
resolució per part del Tribunal format per dita causa. I és que, com a manifestació irrefu- 
table del caire institucional que posseeix el cors, les seves aprehensions, un pic condu'ides 
a port, precisaven d'una sentencia favorable abans de procedir al seu inventari i, seguida- 
ment, a fer el corresponent repartiment entre els distints partícips del negoci corsari: arma- 
dors, capitans, oficials i mariners. 
1. G. L ~ P E Z  NADAL "L'impost ales preses per mar: el Quint Reial", Fiscalitat estatal i hisenda local (SS. XVI- 
XIX): funciolm~netzt i repercrtssiotzs socinls. Palma de Mallorca, 1988,301-312; i "El corsarismo como institución: la 
Ordenanza General de Corso de 1621"I Coloquio de  Historia Económica Marítbna. Barcelona, 1992 (en premsa). 
2. "Delapiraterie sauvage Bla coursereg1amentBe: XIIIe-XVe sikcles", Cowrse et Piraterie. Paris, 1975, I .  162-184. 
Efectivament, com tindrem ocasió d'exposar detalladament en la nostra cornunica- 
ci6, el darrer element que atorga el caire institucional a la navegació en cors, el representen 
els judicis de les preses al tribunal de la mixima institucici administrativa del port on arri- 
ben els corsaris. De fet, segons la llei, els capitans i/o patron): havien de conduir les captures 
al port de partida; iot i així, per motius fonamentalment cstrategics, prou sovint les preses 
eren traslladades a altres indrets, ports aliats o "neutrals" on se'n desfeien. Tehricamcnt, 
emperh, abans de vendre-les (buc i mercaderies) havien de ser sotmeses a procés judicial. I 
dic tebricament car en la practica sembla del tot lícit sospitar que sovint (hom diri?, la ma- 
joria de les vegades i amb lYaquiesc5ncia dels dirigents portuaris) aquests requisits no es 
complien escrupulosament. D'aquesta manera, els corsaris podien vendre ripidament la 
captura, i sense haver-la d'arrossegar, reemprenien les expedicions pels litorals propers, 
sense haver d'acudir cada pic al seu al port. Una vegada més, doncs, serem testimonis de 
l'aleatorietat que rcgna entre la liistbria de les institucions i la més prbpiament dels fets 
reals; és a dir, cntrc la d'una mera teoria i la de la seva efectiva aplicació. 
Precisament entre ambdues realitats discorre el discurs del cors, la qual cosa fa que, 
palesant-se la similitudfactual imperant entre aquest fenomen i la pirateria, en situacions 
conflictives no tinguem altre remei que reccirrer a la teoria, almenys per a poder cstudiar- 
10s. I, ací, els judicis de les preses fetes pels corsaris es manifesten com un dels signes més 
llam~ants d'aitals distincions. 
Centrem l'atcnció sobre aquests processos i assenyalem, d'entrada, una seric de ca- 
racterístiques on es palesen les contradiccions inherents al fenomen del cors, especialment 
en tractar-se d'unes operacions que, si bé no es pretenen allunyar dels codis que reglamen- 
ten les activitats msritimes -preferentment, de signe comercial i militar-, prou difícilment, 
per motius estratitgics, poden mantenir una estricta legalitat en les seves formes d'actuar. 
Per comenGar, hom deu fer esment a allb que podríem considerar com l'origen del 
reconeixement int6:rnacional sobre la necesitat d'enjutjar les captures fetes pels corsaris. 
N o  dispbs personalment de cap referencia documental al respecte -és a dir, de cap Prag- 
mitica, Citdula Reial, DEctaminació ...- Em el seu estudi sobre el cors marítim, el "jurista 
de la mar" José Luiis de Azcárraga y Bustatnente considera el judici de les preses com una 
de les tres condicions imposades perqu5 la guerra de cors sigui una acció legítima; les altres 
dues són les ja esmentades: la patent i la fianp. Pertocant els processos judicials, aqueix 
3 autor escriu : 
"El origetz de la tercera clur;sula, o seu la relativa al sometimietzto de las presas a utt (ifter- 
mitzudo Tribut~ul, arratzca de utza ley dictada por el Parlametito itzglés et2 1414, pou la que se 
esigía que las presas hechas por 10s corsarios fseseti otovgudas a 10s "cotzseruadores de l a p ~ ~ t v i u '  
alttes de que 10s captores fuesetz declavados propietarios legales". 
H o m  no ha trobat al material de primera m i  cap prova que constati aquesta cliusula 
i, per tant, resulta, si més no, poc consistent pretendre extrapolar aquesta dictaminació de 
la marina anglosaxona. Tot i així, at5s l'interks de les maximes autoritats en controlar la na- 
vegacid en cors, sembla oportú pensar que, d'una manera o d'una altra, es podia donar un 
cert intervencionisme reial sobre aquestes activitats exercides pels respectius súbdits. L'o- 
rigen del quint -impost que el rei es cobrava de les captures fetes per mar i terra- segons 
afirma kzcirraga4, bé pot servir de pauta ;J respecte. 
Deixem de banda els pocs clars orígens sobre dit condicionament i parlem &ell par- 
tint de la seva preszncia explícita al primer dels elements que imprimeix el caire institucio- 
nal del cors: la patent. A la documentació analitzada, són f o r p  nombroses les sol4icituds 
3. J. L. de AZCARRAGA y BUSTAMANTE. El corso ~nnrítimo. Madrid, 1970, p. 92. 
4. "La doctrina de la regalia del quinto, de antiquísimos antecedentes, qucdó perfectamente definida cn la partida 
11, titulo XXV Ley 4"." EL corso ... , 96. 
per part d'un armador -o d'un capitilo patró-per tal d'obtenir una Ilickncia reial per a cor- 
sejar. En elles, i en la corresponent concessió per part del virrei, encara que no sempre sJal.- 
ludeixi directament als judicis, el demandant (o el representant reial quan l'atorga) refereix 
expressament el seu compromís a lliurar les captures a la determinacío del representat: reial 
prltviament al repartiment de botí. A 20 de maig de 1675, el Comte de Fuenclara, virrei i 
capiti general del regne de Mallorca, concedeix patent, per sortir en cors, al patró Miquel 
Fibregues; deprés d'esmentar les reglamentacions vigents -Ordenansa de desembre de 
1621 i Reials Despatxos d'agost de 1623 i setembre de 1624-, hom pot llegir el següent5: 
" ... con calidad y expressa condicion que ha de traer o remitir a esta ciudad laspressas que 
hiciere juntamente colt 10s cavos de las embarcaciones apressadas y 10s papeles assi de cargafos 
que llevare como el cartolario de 10s escrivanos de dichas embarcaciones para hacer las averi- 
guaciones de ser bierz hechas, o no, las pressas y si se ha cumplido COIZ todo 10 ordenado en nuestra 
licencia, de todo 10 qual se ha de conozer en el Tribunal desta Capitania General y juntamente 
se ha de hazer inventario ante el Secretario de ella de todo 10 nue se hallare en dichos vaxeles v 
embarcaciones que apresare todo 10 qual ha de manifestar enteramente el dicho patron y hecha 
la declaracion si saliere a su favor y no  antespodran vendery beneficiara su volutztad las dichas 
pressas" 
Resta clar, doncs, la necessitat de gaudir d'una sentkncia favorable per part del Ca- 
piti  General com a condició sine quan non p rk i a  al repartiment de la captura. 
Hem fet referkncia a I'OrdenanGa General de Cors de 1621, així com a les seves ad- 
dendes de 1621 i 1624, com a normatives vigents en dita matltria durant la resta de la cen- 
túria del XVII. En elles, curiosament, la subjecció de les preses a judici no es fa de forma 
gaire clara, sinó més aviat d'una manera indirecta, especialment en al.ludir la causa emprant 
terminis propis del procés judicial a seguir6 . Dos són els parigrafs on s'adverteix dita ob- 
servació. En el primer, curiosament, es relaciona amb al-lusió a les conduccions als altres 
ports, situació abans comentada i que mereixeri així mateix d'una reforma explícita en la 
primera modificació de 1623; el text és com segueix: 
"Los dichos Armadores han de darfiunzas de que las presas que hizieretz no las venderan ni 
repartiran sino fuere erz la ciudad o lugar donde se hubiere armado el tal navio o nuvios, donde 
las han de llevar: y si en otra parte 10 hizieren porrzecesidad, seu con licencia del Virrey, Capitan 
General o Govenzador o Corregidor de la dicha parte donde se huviere hecho la armacon ; y el 
Virrey, Govenzador o Iusticia Ordinaria que huvzere tormado las fiatzzas determi?zara las cau- 
sas de tales presas en primera ijzstancia conforme a justicia y otorgara las apelaciones en 10 que 
de de derecho hubiere lugarpara el dicho mz Consejo de Guerra". 
Malauradament, no comptam amb permissos explícits per part de les autoritats es- 
mentades on es reflecteixin aquestes situacions, ja pel que afecta la possibilitat de conduir 
les captures a altres indrets, ja pel que pertoca la competitncia en la matitria judicial de la 
qual tractam. Sabem, nogensmenys, que aitals desviacions es produien amb molta norma- 
litat; els corsaris mallorquins, com els celandesos de Flessinga, recalaven regularment al 
port de Liorna i, a l'empara de la seva constitució (la ~ivornin;), a~onse~uien~lliurar-se de 
la presa poguent seguir les seves operacions pels litorals toscans i el mar Tirrk7. Segura- 
ment, pel millor aprofitament del cors, aquest capítol coneixeria una esmena en la primera 
modificació de l 'ordenan~a, la corresponent al Despatx de dia 27 d'agost de 1623. En 
aquesta nova cliusula, la darrera de dita ~ k d u l a ,  es fa igualment un clar esment a les causes 
5. ARXIU DE LA CORONAD'ARAGÓ (=ACA) Conselld'Amgó. Senetaria de Mallorca (=U) Lligall (I.) 998. 
La negreta és meva. 
6. L'Ordenanqn General de Corro de 1621 -i les addendes corresponents de 1623 i 1624- es troba íntegrament 
transcrita en G. L ~ P E Z  NADAL, El corsnrisme mallorquia la Mediterrinin occidentnl, 1652-1698: un comerc forpt. 
Barcelona, 1986, Apkndix Documental I, 485-489. Vegeu, també, srrpra nota 1. 
7. G. LÓPEZ NADAL, El corsnrisme ... ,286-317. 
judicials, atorgant el dret d'apel.laci6 -com podrem constatar més tard- al Consell de 
Guerra. El text és com segueix8: 
"Consi~leratzdo el itzcotzveniente, dati0 y costa que se seguira a 10s dichos Artr2atiores de lle- 
var lasp~*esas qzre hizieren a las partes donde buvieren salido, como lo dispotze !a dicIda Orde- 
nanga , tengo por bietz y les permito que prtedatz llevar las dichns presas a Iu purte qzre mas co- 
moda y cerca le estríviere; cot2 grie si hzdviere Virrey, Capitat2 Getzerrcl, Got.emador, Corregidor, 
Alcalde tdayor o Uistitia mia (con qrre no sea~z Abc~zldes ordi~zarios n i  en tierras de Setiorio) co- 
tzozcatz ellos de las causas de las presar etz primera itzstatzcia procediemio etz ella confortrre a (is- 
recho y otorgdtzdo las apelaciotzespam ante m i  Cotzsejo de Guerra, en 10s casos que de derecho 
huviere lrtgar ; y que etzbietz a él testimotzio de las sentetzcicns, o n  re1acio)z de la cnrisa y copia 
del i~zventario ; y otro testimotzio a la parte donde sali0 a orsear,  para que en to&s ellas nzymz hz 
nretzta y raaolt qae convie~ze y se sepa la ji~stificació~z cotz que se hríviere procedido". 
Com s'ha dit abans, a la ingent documentació examinada predomina el silenci per- 
tocant les intervencions dels dirigents esmentats en els processos judicials generats per in- 
tervencions corsiries, de no ser que aquestes pressuposassin importants litigis entre els 
m-~en en corsaris i les seves víctimes. Es clar que la major part d'aqueisos problemes sorb' ' 
ports neutrals, en lloc d'indrets sota sobirania del Rei Catblic, on de bon segur els respec- 
tius alter nos harien actuat al respecte. Hom no sap amb precisi6 de les prerrogatives que 
tenien els cbnsols i altres representants reials en els afers de cors ; per una altra banda, cal 
plantejar-se si en ports francs, com a Liorna, la intensa dinimica mercantil recomanava la 
celebració dels judicis de les captures corsiries que hi eren conduides. 
L'altre parigraf de 1Qrdenan~a General que alaludeix els judicis diu el segiicnt4 : 
"Cot,~sideratzdo 10s grandes datios qlre recibe~i mis vassallos y co~zfederndos de tiztztoz corsa- 
rios y pir4ztus como atzdatz etr la maritzfestatzdola y sietzdo justo uytrdara 10s urtnadorcs przru qrie 
se atzime~z a 10s gastos que halz de hazer cotztra ellos, Declaro y mutzdo que las presus qzre quita- 
ren a 10s otemigos y Piratas que co~zstare haver estado et2 sa poder veytzte y qrtatro I~oras eta 
csnlquie~przrte que seu, se etztienda ser de buetza presa para 10s dicl~ss Armadores". 
Sense entrar en consideracions quant al seu contingut global , hom remarcar2 lkx- 
pressi6 buenapresa, la qual cosa -sembla lícit- implica una consideració prkvia sobrc la va- 
lidesa, o no, de la captura realitzada. Cal, a la vegada, subratllar la predisposició reial &a- 
favorir la causa del cors facilitant, en la mesura de les seves possibilitats -i, aquí, le ~itirnant- 
16 10-, tota circumstancia que pogués esdevenir un entrebanc per a la seva practica . 
Quant a la seva realització, hom pot constatar que els processos judicials relacionats 
amb els afers de cors tenien lloc al Tribunal de la Capitania General i , generalment, eren 
presidits pel Virrei (Lloctinent o Capiti  ene eral)". Segons consta pels registres analitzats, 
sovint representave~n llargues relacions deri.vades de les declaracions del capturador i de la 
víctima. Seguien llavors els testimonis dels tripulants del buc corsari, els quals, com es bo 
d'imaginar, difícilment al-ludien fets que sortissin de la llei, fent veure la legalitat de la seva 
accici. Hom incorporava, també, les palisses de carregament, passaports, patents, lletres i 
altres documents trobats a l'embarcació capturada i, si venia al cas, es procedia a la seva tra- 
ducció corresponent12. Finalment, el m b i m  representant del Rei declarava scnttncia. 
Aquesta, sorprenentment, no acostuma a apareixcr formant part dels dossiers judicials cxa- 
8. Sriprrz nota 6.  
9. Ibiciem. 
10. Curiosament, el mateix temps -24 hores- acostumaven a donar d'avantntge, les autoritats liorncscs, per a ia 
sortida del port d'una embarcaci6 abans que la d'un corsari enemic que hi havia coincidit, per tal que no  la capturis 
d'irnmediat. Vegeu J. MKTIIIEX, T/]e Meditwunnenn, en J.S. BROMLEY (ed.), T/IE New Cnmbridge hfodertz I-lis- 
t o v .  VI. Canibridge, 1972, p. 457. Vint-i-quatre hores a un port neutral. Mathies (Arenes). 
11. Sense esn:ent,?r cap font de ?rocedl.ncia, J.L. de AZCARRAGA y BUSTAMANTE ofereix una succinta re- 
laci6 sobre cl Mitodo qstie delia seguirse en aquests processos. (v. Capíroi IX. "Ir.:roducci6n d d  Proceso cte Presas", 
Elcorso ... 125-126. 
12. ACA, C.d'Arg. .Is. 996-999. 
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minats; la seva sort -forga majoritiriament favorable als corsaris- es desprkn de la relació, 
posterior, dels inventaris i, en alguns casos, del repartiment, per parts proporcionals, del 
buc i de les mercaderies, segons consta, precisament, per relacions aixi mateix rubricades 
pel segell notarial13. Finalment, sobre aquests processos, hem de remarcar la seva consti- 
tució com a una extraordiniria font d'informació sobre les intervencions corsiries ; efecti- 
vament, gracies als processos hom pot tenir a l'abast qüestions realment interessants sobre 
els abordaments, i constatar l'escassa existkncia d'un atac real, car, lbgicament, la víctima 
optava pel rendiment en lloc d'oferir resistkncia; també sabrem de les circumstincies que 
envolten la captura, etc. etc. Aquests documents possibiliten la coneixensa de la procedkn- 
cia social -i geogrifica- dels tripulants, podent observar l'origen humil dels mariners @i- 
capedrers, menestrals, etc.), aixi com un cert i interessant microcosmos sobre llur indret de 
nissaga (mallorquins, provensals, genovesos, napolitans, sards, sicilians, catalans, etc.). 
Dues situacions mereixen igualment ser comentades, ambdues per haver generat ju- 
dicis relacionats amb la practica del cors. La primera respon a les aprehensions que de les 
embarcacions de corsaris confederats feien les autoritats portuiries com a represilia pels 
perjudicis que els causaven les seves escomeses. M'estic referint, concretament , a l'actitud 
dels dirigents genovesos envers els corsistes mallorquins, els quals interceptaven el comerg 
que els súbdits de la Senyoria ligur sostenien amb els seus ve'ins francesos. Tot i que aques- 
tes actuacions fugen una mica del tema que hom tracta, el seu interts és aixi mateix doble 
car: en primer lloc, impliquen processos formals, on els testimonis -en aquest cas, els acu- 
sats- expliquen les motivacions de les seves actuacions, escudant-se sempre en la licitud 
d'atacar les embarcacions enemigues; i en segon terme -i d'ací la seva incorporació a les 
planes presents-, per esdevenir causa de repressió a Mallorca, mitjangant la confiscació de 
vaixells de la república ancorats al seu port, circumstincia de la qual es desprenen abun- 
dants protestes, atesa la, diguem-ne, actuació "corsiria" oficial de les autoritats illenques. 
La segona situació és similar a l'acabada &exposar, ja que consisteix en les incautacions dels 
carregaments de certs vaixells que havien entrat a la rada mallorquina o navegaven pels seus 
litorals; es tractava, aleshores, &embarcacions de paisos "aliats" que estaven comerciant 
amb les repúbliques berberesques; dit d'una altra manera, que mantenien contactes mer- 
cantils amb els enemics i, per tant, susceptibles d'esser acusades de practicar el contraban. 
Aquests segrests -als quals hom podria considerar com "cors oficialn- generaven multitud 
de rkpliques, amb resultats diversos, gairebé sempre dependents de la relació de forces im- 
perants, molt primordialment de tipus polític; és a dir, mentre, en certs casos hom havia de 
retornar l'incautat, altres vegades les protestes podien caure en allb que avui hom diria "si- 
lenci administratiu", no quedant altra alternativa que acceptar resignadament la pkrdua 
dels carregaments. 
Com hom pot veure, la conflictivitat que depara l'actuació del cors es constitueix 
com la font primordial de les informacions que gaudim sobre el seu desenvolupament. 
Igualment succeeix pel que implica la realització dels judicis celebrats al Tribunal de la Ca- 
pitania General del Regne de Mallorca. Si hem de ser sincers, no podem sinó constatar que 
només són els casos controvertits els que ens permeten esbrinar sobre l'existkncia factual 
d'aqueixos processos. Efectivament, malgrat haver reunit un munt de notícies sobre cap- 
tures fetes pels corsaris de Mallorca, malauradament són escasses les que presenten docu- 
mentalment les proves processals que exigia el seu discurs. I aquestes guarden una forgosa 
relació amb les protestes suscitades per allb que, llurs víctimes, estimen com a intervenció 
improcedent. L'explicació es ben sencilla: l'aprehensió d'un vaixell enemic, si no es creuen 
circumstincies especials, díficílment pot ser objecte de reclamació. Per aquest motiu, hom 
entkn el buit documental que es segueix a l'informe sobre aitals captures; no aixípassa, em- 
13. ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA (ARM), Protocols notarials, Joan Servera (S), 994-1004. 
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perb, amb els apresaments, que els illencs acostumaven a fer, de les embarcacions dkquells 
estats (nacions/ciutats) "neutrals" que, com s'ha vist abans, eren interceptades mentre 
comerciaven amb l'enemic. La diferent in,terpretaciÓ sobre uns mateixos fets reconeguts 
per capturador i capturat -captura i relació mercantil- esdevé el motiu del litigi. Un litigi 
que, com hem aleludit, podia tenir una resolució incerta. Fos quin fos el resultat d'aquests 
casos, caldri remarcar el fracis de la navegació dels neutrals, una alternativa que, si bé s'ha- 
gués pogut beneficiar del desequilibri polític imperant, a llarg termini esdevenia objectiu 
dels guerrers autbnoms marítims que, conscients que el seu pavelló podia amagar béns dels 
enemics, no dubtava a escometre les seves naus i embargar-ne les mercaderies. En aquests 
casos, no era estrany arribar a una solució intermkdia segons la qual els propietaris dcl 
vaixell recuperarien el buc, mentre que la carrega que transportaven -generalment d'ene- 
mics de la corona- restaria en poder dels corsaris. 
Relacionat, naturalment, amb l'acabat d'exposar, hom deu fer constar el que fa ja al- 
gun temps vaig considerar com a propi de la "marginació histbrica"14. Em referesc a la dis- 
criminació que de faao rep la captura d'un vaixell "infidel", en comparació a la mateixa 
quan la víctima és un "enemic de la corona". Encara que hom hagi trobat alguna referkncia, 
a'illada, que aleludeix la subjecció, al tribunal, de les preses fetes als barbarescs, hom pot tes- 
timoniar la manca absoluta de qualsevol sentkncia que dictamini la il-legitimitat d'aital ac- 
ció. Abans jo mateix titllava d'enemic "estructuraln l'homdnim nord-africi (o Turc), dis- 
tintiu explicat atesa la seva consideració com a part essencial en la realitat del mateix 
fenomen, específic?~ment quan afecta la seva perspectiva ideolbgica; dit d'una altra manera, 
el paper del cors europeu com l'instrument ideal per dur endavant la guerra santa contra 
l'infidel15. Precisanrent, en la seva relació causa-efecte, aital component es ratifica, en com- 
provar l'abskncia de tota problemitica possible que suposa la captura d'un vaixell "turc", 
entks com a barbaresc en general16; així, per exemple, el dia 29 de gener de 1680, el notari 
Gabriel Vicen~ Maymó rubrica les captures fetes pels corsaris illencs entre els mesos de se- 
tembre i desembre de 1678 i, d'un total de vint-i-sis aprehensions registrades, catorze pcr- 
tanyien als barbarescs i dotze als francesos; sobre les primeres, el notari testimonial7: 
" t o d b  las c ~ a l e s  presas de moros fuerotz declaradas presas bietz hechas cot8 diferentes sen- 
tetzcias dadas por este Tribzí)zal de dicha Capitania Ge>zeral". 
El que veritablement astora no és tant la unanimitat de les resolucions com que 
aqueixes fossin sotmeses a judici. I és que la captura del moyo poc podria generar cap tipus 
de rkplica. Estava ben feta i prou. I aixb es pot veure en el mateix document signat pel no- 
tari Maymó. Així, lla relació de les catorze preses dels magribins no mereix sind un breu 
esment, al qual no hi figura la data d'apresament ni la de la sentkncia, ans el comentari ge- 
nkric acabat de transcriure. Tot el contrari succeeix respecte les aprehensions fetes als cris- 
tians, on es precisen els dies corresponents a la captura i a la resolució: de les dotze captures 
14. G. L ~ P E Z  NADAL: "Els enemics de la fe: un cas més de discriminacib histhrica", AA.W. Estlldis de Pre- 
histbrirr, ci'Histbrin de Mayrrrqa i 8Histbrin de Mallorca. Homenatgen Gnillewz Rosselló Bordoy Mallorca, 1982,281- 
301. 
15. G. L ~ P E Z  NADAL. "La "guerre saintenet la cowse europienne (XVI-XVIII si6cles)", Gtterre et Paix dntts 
I'Histoire du Mnghreb . 'Iúnis, 1993 (en premsa). 
16. "lidrc. Peut désigrler non seulement les Anatoliens et les levantins (sans cornpter les chritiens renegats: cf l'es- 
pression re faire t~trc) de 'Ii.ipoli, Tunis et Aiger, mais encore les snlezins ... Par benucoup de contemporins de IIenry 
IV, de Louis XIII et de Louis XIV, Turc est synonime de pirate, paillards, pillard, %:on, sanguinaire, tels sont pouu les 
frarqois, sourtout depuis le Iivre d u  Pkre Dan, les "corsaires de Barbarie", car "ils succent avec la lnit la Iiaine contre 
les ChrCtiens". D'ou cette image d'Epinal du forban "Turc", qu'il soit de 'Iiiipoli, de Tunis, d'Alger, de SdC: ... ". 
G.TURBET DELOF, L'Afrique Barbaresque clans la litternture frrzttfaire aux XVI et XVI sihcles. Geneve, 1973, 86 i 
353. IJobra del Pare Dar1 referida és Histoire de Bnrbizrie et de ses corsaires. Paris, 1637 i la d'Epinel [Epinal]: I.es 
Rélntions de Marc Obregon, 1615. Vegeu, també, G. L ~ P E Z  NADAL, El corsariz>ne ..., 237 (nota 501) i 432 (174). 
17. ACA, C.d'Arg. L. 998. G.  L ~ P E Z  NADAL, "Els enemics de la Fe .... 299-301 i El corsnrisir,rze ..., 383-384. 
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-once franceses i una catalana-, set havien estat sentenciades com a preses ben fetes, mentre 
que les cinc restants havien estat restitui'des als seus propietaris; hi figura la sagetia catalana 
del patró Sebastii Morell. Cadascuna d'aquestes dotze rep una sentencia individual, si bé 
totes les que hagueren de retornar porten una mateixa data, la del 20 de maig de 1679, ordre 
expressa de llur restituci618. 
H o m  pot intuir, en consequkncia, un distint tractament atorgat a les preses partint 
de la seva procedencia, ja fos d'una costa o altra de la Mediterrinia o, amb altres termes més 
escaients, ja navegis sota el pavelló de la creu o de la mitja lluna. Pel que concerneix les 
captures als enemics de la Corona, es vol matisar que, aquelles restitucions que s'hagueren 
de fer, probablement no foren tant consequkncia d'una sentencia desfavorable als seus cap- 
turadors com de les pressions fetes per les seves víctimes, les quals addui'en diverses raons 
per a rebutjar les sentkncies dictaminades al Tribunal de la Capitania General mallorquina. 
Tres situacions ens conviden a reflexionar, al respecte: 
Una primera es dóna el febrer de 1654, quan el patró frances Miquel Bernat resulti 
capturat al port &Andratx. Al-legant que portava un salconduit lliurat pel mateix virrei de 
Mallorca, el comte de Montoro, aquest, després de comprovar la legitimitat del permís, re- 
torni l'embarcació al seu propietari, explicant que la seva concessió de guiatge obei'a al fet 
que la nau del patró Bernat no portava "bandolers ni criminals, així com tampoc reus de 
sodomia ni de falsificació de moneda"19. 
U n  segon cas esta lligat a la captura més important de les fetes pels corsaris illencs 
durant el període estudiat. Es tracta de la nau francesa La Nueva Hierusalem, comandada 
pel patró de Frontignan, Pierre Audibert. L'aprehensió fou atribui'da a Josep Cordilla, ge- 
noves resident a Mallorca, capiti de 1'"Almirantd" La Concepció , de l'esquadra de Mal- 
lorca governada pel capiti Pere Flexes. La víctima fou presa a prop de Sicília, quan, proce- 
dent d'Esmirna, viatjava cap a Marsella després d'abastir la ciutat de Messina, aixecada 
llavors contra el domini espanyol. La captura fou feta el 7 de juny de 1677, mentre que la 
sentkncia de la Capitania General de Mallorca fou dictada gairebé un mes després, el dia 2 
de juliol . L'import d'aquesta presa -buc inclbs (3.000 lliures)- fou de 120.395 lliures, 7 
sous i 1 diner2'. El litigi fou obert gracies a la reclamació feta per tres armenis que havien 
carregat diverses mercaderies al port otomi, per ésser transportades a Liorna. Aquests pre- 
tenien recuperar llurs béns, car es tractava de la propietat d'uns Catholicos Christidnos de 
la T iem del Arca de Noe, Amigos y Confederados con 10s Reinos de ~spaña~l .  La qüestió 
motivi una forta polemica, car els armenis reivindicaren els seus drets al Consell de 
Guerra, iniciant-se d'aquesta manera una llarga controversia que enfronta dos importants 
organismes consultius del Rei Catdic, el dit Consell de Guerra q u e  reivindicava els afers 
d'apel.laci6 per causes de cors- i el Consell dYAragó, que addui'a la mixima representativi- 
tat dels afers que afectaven els súbdits de l'antiga -per6 vigent- Corona d'Aragó. Després 
d'un llarguissim procés, el monarca acabaria cedint davant l'entitat de més pes, el Consell 
de Guerra. N o  sabem, emperb, com afectaria aquesta resolució els pobres armenis, els 
quals, passats més de deu anys des rés d'aixecar la seves protestes, encara no havien estat f2 indemnitzats per les seves perdues . 
La tercera situació representa un dels successos més transcendents dins l'evolució 
del cors mallorquí, durant la segona meitat del segle XVII, i hom podria dir, sense por a 
equivocar-se, dins la seva histbria. Em referesc a la crisi que ocasionaren a aquesta empresa 
18. ZLidewz. 
19. ACA, C. d'Arg. 1. 997. 
20. G.  L ~ P E Z  NADAL, El corsaris,ne ... 346-348. 
21. G. L ~ P E Z  NADAL, "Competincia entre el Consell d'Aragó i el Consell de Guerra pels judicis de les captures 
de cors a Mallorca. El cas de la presa "La Nueva Hierusalem", Fontes Rerufn Balearium, 111 (1979/80), 208 (6). 
22. El proces entre ambdós organismes és transc~it a G. L6PEZ NADAL, "CompetSncia ... (nota anterior). 
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illenca les consequkncies dels acords de Nimega. Dia 27 de setembre de 1678: a dita ciutat 
es signava la pau entre els reis Catblic i Cristianíssim, pau que posava fi a la guerra d'Ho- 
landa. Els corsaris mallorquins, desconeguent la interrupció de la contesa, prosseguiren les 
seves depredacions a la Mediterrinia, conduint després les captures al seu port o venent- 
les a altres indrets, com Siracusa i Ciller. Probablement, per causes no reflectides docu- 
mentalment, la Capitania General atorga sentencia favorable als armadors, raó per la qual 
procediren al seu repartiment. Passats uns mesos, els francesos emprengueren un intens 
procés reivindicant els seus drets i exigint la restitució immediata de les seves embarcacions 
-o de llur vilua-, car aquestes havien estat capturades després de signats els acords esmen- 
tats. D'un total de disset embarcacions afectades, setze eren de bandera francesa; la restant 
coincideix amb l'abans esmentada sagetia del patró catali Sebastii Morell. Igualment, cinc 
de les registrades coincideixen entre les registrades pel notari Maymó, quatre de les quals 
resultaren finalment restiniides. amb datade 20 de m ~ i e  de 1679. Del total de les naus afec- 
" 
tades, els francesos obtingueren la restituci6 de totes manco una, l'anomenada El Q u e m -  
duch, embarcació mlalouina que condui'a bacalli de Terranova a Itilia. Aquest procis tin- 
gué una duradaprou llarga i conegué la intervenció de moltes forces per tal d'arribar a una 
resolució definitiva. L'intertls dels francesos per recuperar les embarcacions, els conduiri 
a demanar idhuc la intercessió del nunci a la cort del Rei Catblic, ja que aquest arribaria a 
amenacar els armadiors amb l'excomunió si continuaven tancats dins les esglésies on s%a- 
vien regugiat, rebutjant cedir davant les peticions dels súbdits del ~ristianísGm. Igualment, 
un potent estol, de gairebé vint vaixells de guerra, comandats respectivament pel Chevalier 
de Chaumont i pel Iluc de Vibone, s'acosti durant els anys 1679 i 1680 a les costes mallor- 
quines, per tal de persuadir els seus dirigents a retornar els vaixells capturats pel seus cor- 
saris. La resolució que ens consta -restitució de gairebé la totalitat de captures- es degué 
fonamentalment a les ordres del rei Catblic, amb la qual cosa s'evidenciava la seva supedi- 
tació política a la de'l seu honbnim francks, el totpoder6s Roi Soleil. En definitiva, les sen- 
tkncies promulgades a la Capitania General i que declaraven les captures com benfetes, co- 
negueren un substallcial capgirament, atesa la imposició de la voluntat dels francesos, els 
quals, a més a més, a.conseguiren indemnitzacions pels danys i perjudicis causats durant la 
seva estada i venda a Mallorca, Sardenya i Sicília. Pels armadors illencs, aquesta fou una 
greu crisi, car hagueren de respondre individualment, havent de pagar el que havien lliurat 
als tripulants de les seves embarcacions, aixi com el total de l'ingressat a les arques reials en 
conceDte de auinS3, . En definitiva. el cors illenc resti ferit de mort: caldria una nova con- 
L juntura favorable pcr reprendre les seves operacions, situació que arribaria durant la dar- 
rera dbcada del segle, en l'ocasió de l'esclaaament de la Guerra de la Lliga d'Habsburg, 
tambi coneguda corn Guerra dels Nou Anys. 
Finalment, abans de cloure aquestes consideracions sobre la projecció jurídica del 
cors. i de reflexionar entorn les seves ineleludibles contradiccions. voldria assenvalar un 
darrer fet, al meu entendre prou simptomitic, car explica per si mateix la manera d'enten- 
dre la institució per part dels que l'exercien i controlaven. Faig referkncia aquí a la pressn- 
cia de dues persones, clarslment involucrades en el negoci del cors, entre els que havien de 
decidir la legalitat de la depredació comesa. Efectivament, entre els components del grup 
d'armadors de 1'Esquadra de Mallorca -la principal associació d'armadors de l'illa-, hi tro- 
bam Juan Francisco Cebrián, Comte de Fuenclara, Viwei i Capit2 General del Regne, i 
Joan Servera, notar;. Ambdós participen en l'armament d'algunes de les cinc naus que 
composaren aquest estol entre els anys 1674 i 1675; el virrei, amb una quantia prou respe- 
23. 19el moment, aquesta situació només s'ha vist estudiada a la meva tesina de Uicenciatura -El corsnristrze tnnl- 
lorqtda L segona trzeitnt del segle XVII  (1652-1682)- [Universitat autbnnomr de Barcelona, Facultat de Lleeres, 19881 
(inidi~x). A hores d'ara przpar una monografia detallada al respecte. 
table, mentre que el segon ho fa amb una més aviat ~imbblica*~. Llur preskncia -jutge i part 
al mateix temps- és prou significativa, car serveix per a constatar com la mateixa llei estava 
clarament supeditada als interessos de la butxaca. El cors, tota una institució que es prete- 
nia digna del prestigi i de les honors més renombrades, sucumbia, impotent, davant els im- 
peris de l'ambició. Certament, per aquest viatge hom no precisava &alforges tan aparato- 
ses, tan pretensiosament legals. I és que, de fet, al cap i a la fi, la creu -com, segurament 
també, la mitja lluna- no s'allunya gaire d'un drap negre i corcat amb una calavera al mig. 
24. ARM SI! 994 i 995. G. L ~ P E Z  NADAL, "Actividades financieras de 10s Chuetas en la segunda mitad del 
siglo XVII: armamentos en corso y seguros marítimos", AA.W. A man not tunzed to the wall. Essays on Hispanic 
themes for Gareth Alban Davies. University of Leeds. Leeds, 1988,111-136. 
